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1 Ce  volume  rassemble  les  contributions  de  cinq  journées  de  conférences  annuelles
consacrées au christianisme en Iraq organisées à la SOAS de Londres de 2004 à 2007. Ces
séminaires mettent en valeur la pluralité caractérisant les communautés chrétiennes
de  ces  régions  sur  près  de  deux  millénaires,  aussi  bien  au  niveau  linguistique  que
culturel  ou  religieux,  avec  un  regard  particulier  sur  les  relations  du  christianisme
syriaque avec le monde musulman, l’institution monastique et son dynamisme dans ces
régions en particulier dans l’empire sassanide, les héritages culturels des communautés
chrétiennes  en  Asie  Centrale  mais  aussi  en  Mésopotamie  septentrionale  durant  la
période post-médiévale.
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